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Исследуется планирование закупок как основа стратегической взаимосвязи с бюджет-
ным процессом, симбиоз которых способен минимизировать негативные проявления 
финансово-экономического характера, в том числе последствия таких кризисных си-
туаций, как пандемия. Делаются выводы, что бюджетный процесс в России сохранил 
значительные бюрократические издержки, не позволяющие обеспечить оперативное 
доведение средств бюджета каждому заказчику; поскольку планирование публичных 
закупок как составная часть расходов бюджета по факту не взаимосвязана с его дохо-
дами, то такое планирование необходимо осуществлять исходя из потребностей за-
казчика в товарах, работах, услугах на более длительный период (5–10 лет). 
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The subject of the article is the research of public procurement in the context of budget 
expenditures efficiency.  
The purpose of the article is to confirm or disprove hypothesis that public procurement 
planning is the basis of a strategic relationship with the budget process. Their symbiosis can 
minimize any negative manifestations of a financial, economic and socio-political nature, 
including the consequences of crisis situations such as a pandemic.  
The methodology. The authors analyze many Russian and western scientific articles and mon-
ographs from the point of view of the budget process and planning of public procurement.  
The main results, scope of application. Planning of public procurement should be consid-
ered not as a separate need of one specific customer or a separate group of customers, but 
as a set of public consumption of all possible and necessary resources. The opposite ap-
proach will inevitably lead to additional budget costs for the elimination of consequences 
(natural, technological, etc.), associated, first of all, with the lack of a proper and clear un-
derstanding of the essence of planning public procurement and public demand for goods, 
works, services). Proper and carefully balanced procurement planning for all public needs 
not only ensures the immunity of the budget process for the current and subsequent peri-
ods, but also constitutes the basis for the prospective rational use of renewable and non-
renewable resources, both internal (national) and external (foreign). This article has signif-
icant scientific and practical value. The study focuses on the key problem of public procure-
ment in Russia-the lack of interaction between procurement planning and the budget pro-
cess, pointing to the identified shortcomings of legal regulation that do not allow to quickly 
adapt to situational changes from outside. It is proposed to consider the introduction of 
strategic procurement planning for 5-10 years, which will not only determine the basis for   
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 financing public procurement from the budget, but also predict the revenues of the relevant 
budget, more accurately and correctly prioritize funding needs. 
The findings of the study allowed the authors to formulate proposals and recommenda-
tions. Consideration of the planning of public procurement, taking into account the budg-
etary process, will make it possible to develop recommendations in terms of adjusting cer-
tain norms of Law No. 44-FZ, which would allow the most efficient use of budget funds, 
both planned in advance and urgent purchases. 
Conclusions. A global crisis reveals the most pressing problems of governance of any state. 
The crisis obliges the government of any country to promptly analyze and rebuild the regu-
latory framework for effective financial, economic, social and political management. De-
spite numerous reforms the budget process in the Russian Federation has retained signifi-
cant bureaucratic costs that do not allow for rapid delivery of budget funds to each cus-
tomer. The urgent need for rapid reallocation of budget funds for additional and priority 
purchases has shown the imperfection of the legal regulation of public procurement plan-
ning, which should be radically restructured. Since public procurement planning as an inte-
gral part of budget expenditure is not actually related to its revenues, such planning should 
be carried out based on the customer's needs for goods, works, and services for a longer 
period, which will allow a more meaningful and responsible approach to the issue of effec-
tive budget spending and overall resource consumption. Digital technologies in public pro-
curement planning allow you to quickly compare all items of the plan with those planned 
and completed earlier in order to avoid duplication (unjustified repetition) of a similar pur-
chase. Planning of budget purchases is not only an effective expenditure of budget funds, 
but also an efficient (lean) consumption of resources, including non-renewable ones. 
____________________________________________ 
 
1. Введение 
Очередная кризисная ситуация, возникшая в 
начале 2020 года во многих странах мира, включая 
Россию, связана с введением «режима повышенной 
готовности» в целях предотвращения распростране-
ния новой короновирусной инфекции. Ситуация кар-
динально нарушила отлаженные годами хозяй-
ственные и финансово-экономические связи, как на 
национальных, так и на международных рынках, за-
тронув публичные закупки.  
Мы продвинулись в сфере «цифровых техноло-
гий», однако этот шаг продемонстрировал нам зна-
чительное технологическое отставание и обострил 
проблемы по всем ключевым направлениям госу-
дарственного управления, особенно в части финан-
сирования публичных потребностей.  
Введенные Правительством РФ ограничения и 
запреты, направленные на минимизацию кризиса и 
его последствий, с нашей точки зрения, не затронули 
приоритетные проблемы планирования публичных 
потребностей, а лишь показали несостоятельность 
норм, призванных обеспечить эффективный расход 
бюджетных средств. 
Любой кризис возможно рассматривать как ре-
зультат критических отклонений от верховенства 
права в экономике государства, реализуемый в 
форме неэффективного законотворчества и право-
применительной практики в силу непрофессиона-
лизма отдельных чиновников. Основная проблема 
таких отклонений в том, что они являются основой 
деформации прав и обязанностей субъектов право-
отношений, но и детерминируют сущность государ-
ства, а также его финансовых институтов. 
Таким образом, кризис в очередной раз послу-
жил основой оперативного, но весьма точечного 
«ручного регулирования». Весна 2020 года показала 
российскому обществу реальную ситуацию в части 
проблем правового регулирования и финансового 
обеспечения публичных закупок:  
1) ситуация с конкуренцией – недостаток или 
полное отсутствие конкуренции, развитие которой 
ошибочно позиционируется как цель правового ре-
гулирования российских закупок;  
2) кризисные ограничения и запреты – ис-
пользуемое чиновниками с 2014 года понятие «им-
портозамещение» в нормативных правовых актах 
легально не закреплено, сущность и содержание не 
определено, однако кризис указал на проблему ра-
зумного регулирования любых ограничений и запре-
тов, как фактор эффективного использования бюд-
жетных средств;  
3) бюрократия и реформы – в действующей 
сфере закупок принятый массив нормативных пра-
вовых актов не способствует минимизации корруп-
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ционных проявлений и фактической экономии бюд-
жетных средств в силу отсутствия связи бюджетного 
процесса и планирования закупок;  
4) «глубина планирования» – действующие 
пределы срока планирования закупок не способны 
обеспечить реальную эффективность и результатив-
ность бюджетных расходов, так как отсутствует взаи-
мосвязь с доходами бюджета, обеспечивающими не 
только оплату по факту данной закупки, но и исполь-
зование полученного результата в будущем;  
5) отсутствие четких стандартов «норм 
потребления» – легально-установленные пределы 
бюджетных расходов на содержание аппарата чи-
новников (приобретение мебели или автомобиля, 
оплата связи и т. д.) даже в кризис чиновники не сни-
жают; не выделяют приоритеты, не отказываются от 
проведения второстепенных закупок, возможных к 
отмене или переносу на более поздний период;  
6) вектор применения «цифровых техноло-
гий» – правительство РФ стремительно наращивает 
темпы развития цифровых технологий, однако вну-
шительные расходы бюджета на финансирование 
подобного технологического прорыва вызывают со-
мнения в его результативности по причине отсут-
ствия единого понимания цели и конечного резуль-
тата [19]. 
Обозначенные нами проблемы напрямую свя-
заны с планированием публичных закупок, которое, 
закладывая основу эффективного использования 
бюджета, формирует иммунитет бюджетного про-
цесса. 
Авторами поставлена задача представить пла-
нирование закупок как основу стратегических взаи-
моотношений с бюджетным процессом, симбиоз ко-
торого может минимизировать любые негативные 
проявления финансового, экономического и соци-
ально-политического характера, включая послед-
ствия кризисных ситуаций, таких как пандемия. 
2. Методология 
Анализ основных работ в части бюджетного 
процесса и планирования публичных закупок пред-
определил методологию данного исследования: 
– в работах Mou H., Atkinson M., Marshall J., 
Sanger C., Abdellatif L., Zaky M., Ramadan M., 
Mazahreh J., Elghandour I. и др. учитывалась эффек-
тивность расходования бюджетных средств, а также 
прозрачность бюджетного процесса [1–3]; 
– планирование публичных закупок рассматри-
валось в работах Talebi A., Rezania D., Pastory P., 
Ambe I., Carvallo J., Sanstad A., Larsen P., Barboza L., 
Cysneiros F., De Souza R., Касянчик П.И., Каранато-
вой Л.Г., Щербаковой К.С. и др. [4–11]; 
– осуществление закупок в чрезвычайных усло-
виях рассматривалось в таких работах таких ученых, 
как Turner M., Vlček V., Buor J., Sadiq A.-A., Kessa R. и 
др. [12–15]; 
– использование финансовых мер для под-
держки экономики в условиях пандемии изучалось в 
работах Holtemöller O., Kooths S., Michelsen C., 
Schmidt T., Wollmershäuser T, Freier R., Geißler R., 
Gebhardt H., Siemers L.-H. и др. [16–18]. 
3. Результаты 
Практически все страны мира пересмотрели 
статьи и объемы бюджетного финансирования с уче-
том введенных карантинных мер, а также разрабо-
тали ряд финансовых мер поддержки хозяйствую-
щих субъектов [12; 13]. Франция, Германия, Италия, 
Япония и Великобритания заявили о финансирова-
нии государственного сектора на общую сумму бо-
лее 10 % от годового ВВП в целях предотвращения 
последствий экономического кризиса и дальней-
шего распространения COVID-19 [20, c. S74]. В ЕС ре-
комендуемые меры экономического характера 
включают в себя как поддержку сохранение занято-
сти населения, например, оплачиваемый отпуск, так 
и налоговые льготы для пострадавших организаций. 
В частности, в Великобритании компании могут по-
требовать от правительства 80 % заработной платы 
своих сотрудников каждый месяц, а также самозаня-
тые лица получают налогооблагаемый грант 80 % 
своей торговой прибыли в месяц вместе с отсрочкой 
уплаты всех налогов [21, с. 85].  
В Австралии бюджетные ответные меры на эко-
номический кризис, вызванный COVID-19, приняли 
форму налоговых льгот и временных выплат для 
лиц, ставших безработными в результате пандемии 
[22].  
В Германии наиболее пострадавшими в ходе 
экономического кризиса являются местные бюд-
жеты, недополучившие доходы от торгового сбора, 
в связи с этим предлагается оказывать им дифферен-
циированную финансовую помощь из вышестоящих 
бюджетов [17].  
Для Российской Федерации характерно приме-
нение разноплановых мер, большинство из которых 
могут быть эффективными для поддержания россий-
ской экономики, а некоторые меры, несмотря на то, 
что они будут аккумулировать средства в бюджете, 
потенциально могут оказать негативное влияние на 
нее в будущем [23, с. 284].  
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Среди основных мер поддержки необходимо 
отметить следующие: кредитные каникулы; времен-
ный мораторий на банкротство по требованию кре-
диторов; снижение страховых взносов; отсрочка 
(рассрочка) уплаты налогов и сборов; приостановле-
ние налоговых, таможенных и иных проверок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства; 
освобождение субъектов РФ от погашения бюджет-
ных кредитов в 2020 г. и пр. В сфере публичных заку-
пок в качестве мер поддержки предусмотрено про-
дление сроков и корректировка цен по контрактам в 
случае нарушения контрагентом обязательств в 
связи с пандемией, а также снижение требований к 
обеспечению контрактов при проведении публич-
ных закупок у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 
Как и в Европе, в Америке пандемия внесла 
значительные коррективы в части научного интереса 
к публичных закупкам. Усиление интереса академи-
ческого сообщества к изучению проблем управле-
ния государственным сектором стало прямо пропор-
циональным оказанию воздействия закупок на 
национальную и глобальную экономику. Американ-
ские исследователи приходят к выводу о том, что 
важным аспектом эффективности публичных заку-
пок в США является их стабильность, особенно в со-
временных условиях [24]. 
Ряд существующих проблем реализации заку-
пок в США получил дополнительный негативный эф-
фект от COVID-19, обнажив высокий уровень зависи-
мости от международных поставщиков и рост кор-
рупционных проявлений в силу введенных из-за 
пандемии ограничений, а также привлечения новых 
«непроверенных» поставщиков для оперативных 
поставок в сжатые сроки [15, с. 638].  
Исследователями Республики Гана для опера-
тивного регулирования на стихийные бедствия отме-
чена необходимость пересмотра политики чрезвы-
чайных закупок. Используемые в повседневной 
практике публичных закупок манипуляции приводят 
к закупкам с низкой стоимостью, что усиливает неэф-
фективность государственного управления в указан-
ной сфере, При чрезвычайных ситуациях приводит к 
тому, что издержки оказываются несоразмерными 
стоимости приобретаемых товаров или услуг. Реше-
ние данной проблемы может быть в выборе не од-
ного контрагента, а нескольких, способных выпол-
нить контрактное обязательство [14]. 
По мнению Hodess R. и Heinrich F., некоторые 
положения законов о публичных закупках большин-
ства развивающихся стран не имеют четких проце- 
дур чрезвычайных закупок, а также отсутствует свое-
временное внесение изменений в правовые акты в 
этой части [25]. 
Таким образом, кризис, как и любая иная кри-
тическая ситуация, является безусловным основа-
нием для оперативного перераспределения средств 
бюджета на дополнительные и приоритетные за-
купки. Однако, в силу несовершенства правового ре-
гулирования сферы закупок, включая бюрократиче-
ские издержки управления, изменение плана заку-
пок представляется наиболее сложной процедурой. 
Учитывая изложенное, полагаем целесообраз-
ным рассмотреть вопрос о необходимости пере-
смотра (обновления) нормативных актов, регулиру-
ющих публичных закупки при наступлении чрезвы-
чайных ситуаций. Кроме того, необходимо акценти-
ровать усилия на снижении зависимости от импорт-
ных товаров. Указанному также будет способство-
вать всестороннее развитие государственно-част-
ного партнерства. 
В связи с вышеуказанными обстоятельствами 
активного обсуждения требует планирование заку-
пок, позволяющее минимизировать экономические 
риски.  
Планирование публичных закупок это процесс 
принятия решения, что, когда, как и у кого покупать 
заказчику, а также перспективы развития и коопера-
ции для контрагента. Планирование закупок обеспе-
чивает: 
– прозрачность и предсказуемость закупок; 
– основу для мониторинга и анализа;  
– эффективное управление ресурсами, в том 
числе расходами бюджета; 
– оперативный пересмотр приоритетов в силу 
нештатных внешних ситуаций (кризис, пандемия 
и т. д.). 
На основании плана закупок должен состав-
ляться график закупок, учитывающий все ранее за-
планированные параметры в сочетании с внешними 
факторами и экономико-политическими реалиями. 
Грамотное планирование необходимо для избежа-
ния спонтанных разовых закупок. Значительная 
часть экономии бюджетных средств в процессе заку-
пок достигается в процессе первоначального плани-
рования и качественных изменений в план, как опе-
ративная реакция на внешние изменения.  
Таким образом, планирование закупок факти-
чески определяет стратегию и миссию заказчика по 
реализации процесса закупок и их эффективному 
финансовому обеспечению, поскольку зачастую 
ограниченные ресурсы бюджета в совокупности с 
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определенными потребностями  вынуждают чинов-
ников идти на компромиссы, как во время планиро-
вания закупок, так и в процессе принятия бюджета. 
Большое внимание планированию закупок 
уделяется и в практике зарубежных стран. Большин-
ство исследователей позитивно оценивают долго-
срочное планирование, несмотря на возникающие 
сложности. Например, во многих штатах Америки 
планирование закупок в сфере электроэнергетике 
является ключевым элементом оценки их эффектив-
ного финансирования. Однако существуют штаты, в 
которых закупки реализуются без учета ранее разра-
ботанных планов, так как к моменту закупки план 
может быть не актуален. Также могут появиться 
иные предложения, возникающие, в том числе и в 
результате непредвиденных изменений. 
 Во всех исследуемых случаях отмечено расхож-
дение между первоначальными и последующими 
версиями планов в силу изначального отсутствия не-
обходимой информации. Например, в штатах Ай-
дахо, Вашингтоне и Орегоне отклонение от плана за-
купок является допустимым, поэтому легально раз-
решено сторонам контракта согласовывать новые 
сроки выполнения обязательства. В штате Невада 
при высоком уровне планирования отмечено до пяти 
поправок в план закупок за год [7, с. 9]. 
Указанное способствует формированию нега-
тивного отношения к долгосрочному планированию 
закупок. Однако без перспективного планирования 
закупок невозможно получить эффективное и ре-
зультативное расходование средств бюджета. Пер-
спектива планирования закупок на длительный пе-
риод поможет избежать дублирования закупок, 
обеспечит плановое основание для расхода бюджет-
ных обязательств, а также финансовый контроль. 
Мы понимаем важность и необходимость изме-
нений плана закупок.  При перспективном планиро-
вании закупок без них невозможно. Само наличие та-
ких изменений свидетельствует о приоритете ценно-
сти новой информации перед изначальной, исполь-
зуемой при подготовке и утверждении плана заку-
пок, включая изменения в доходной части бюджета. 
В Бразилии – публичные закупки базируются на 
институциональном планировании, реалистичность 
которого отмечается бразильскими исследовате-
лями. Значимость планирования публичных закупок 
зафиксирована в законодательно установленных 
требованиях к закупкам, в документах планирова-
ния закупок и документах институционального пла-
нирования (стратегический и генеральный план) [8, 
с. 232]. 
В российских закупках в силу смещения ак-
цента на процедурные вопросы прямая связь плани-
рования закупок с бюджетным процессом отсут-
ствует [26]. Проследить и проконтролировать воз-
можно исключительно общие суммы, выделяемые 
на проекты – без разбивки на конкретные отдельные 
закупки и контракты.  
Практика показывает, что срыв сроков или пол-
ная невозможность реализации одной закупки вле-
чет за собой неэффективность расхода бюджетных 
средств, направленных на оплату иных связанных за-
купок [27]. Указанного возможно избежать путем 
тщательного и перспективного планирования заку-
пок, включая адаптивную систему изменений в 
планы. Однако принятый массив нормативных пра-
вовых актов, регулирующих сферу закупок, не уде-
ляет планированию должного внимания.  
Планирование закупок, осуществляемое в пре-
делах одного бюджетного года (с 1 января по 31 де-
кабря) не способно обеспечить реальную эффектив-
ность и результативность бюджетных расходов в 
столь сжатые сроки. Кроме того, отсутствует взаимо-
связь плана закупок с доходами бюджета. Решение 
проблемы может быть в использовании перспектив-
ного планирования закупок на более длительный 
период. 
Установленные в нормативных актах пределы 
бюджетных расходов на содержание аппарата чи-
новников не пересматриваются даже в условиях 
кризиса и пандемии. Вместе с тем, пересмотр по-
требностей чиновников в сторону сокращения из-
держек бюджета (например: отказ от персональных 
автомобилей в пользу общественного транспорта 
или такси, отказ от второстепенных закупок в пользу 
приоритетных, включая первоочередное финанси-
рование и т. д.) позволил своевременно внести из-
менения в планирование закупок и оптимизировать 
расходы бюджета.   
Полагаем, что любая закупка после согласова-
ния ее необходимости, а также определения затрат 
на оплату становится, по сути, отдельной единицей 
(строкой в плане закупок). Однако, при согласовании 
и утверждении плана закупок, каждая входящая в 
план единица должна рассматриваться не самостоя-
тельно, а как составная часть всей системы удовле-
творения публичной потребности заказчика.  
Таким образом, наличие выделенных бюджет-
ных средств под общую согласованную совокуп-
ность потребностей заказчика, не умаляет обязанно-
сти последнего акцентировать внимание на эффек-
тивности расходов бюджетных средств по каждой 
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отдельной позиции. Следовательно, срыв срока реа-
лизации отдельной единицы плана закупок или пол-
ная невозможность ее реализации должны повлечь 
за собой остановку иных закупок, связанных с дан-
ной единицей. К сожалению, в российских закупках 
подобный механизм не предусмотрен, что является 
основанием для многочисленных злоупотреблений, 
влекущих нецелевой или неэффективный расход 
бюджетных средств.  
По мнению К.И. Головщинского в сфере заку-
пок требуется создание базы или реестра рисков за-
купок. Причем, отмечается, что подобное управле-
ние необходимо осуществлять в процессе всего за-
купочного цикла, включая и стадию планирования 
[28, с. 17]. При этом, следует иметь ввиду, что связь 
бюджетного процесса и планирования закупок уре-
гулирована не в полной мере, о чем авторами дан-
ного исследования неоднократно упоминалось в со-
ответствующих исследованиях. Необходимо чтобы 
закупки государственных органов соответствовали 
приоритетам социально-экономической политики 
государства, соотносилось качество процесса и ре-
зультаты закупочной деятельности при формирова-
нии соответствующего бюджета на очередной пе-
риод. В силу того, что на данный момент отсутствует 
анализ рисков исполнения закупочной деятельно-
сти, в результате этого эффективность расходования 
бюджета оставляет желать лучшего. 
С точки зрения отечественных ученых, использу-
ющих термин «прокьюремент», планированию в этой 
сфере следует уделять большое внимание, поскольку 
оно закладывает основу всего процесса закупочной 
деятельности. В частности К.В. Кузнецов, указывает на 
то, что элементами системы прокьюремента явля-
ются планирование закупок, их регламентирование, 
осуществление закупочных процедур, контроль и 
оценка эффективности закупочной деятельности [29, 
с. 58]. И.В. Кузнецова рассматривая данный процесс 
считает необходимым определить центральные про-
цессы закупок, среди которых называет планирова-
ние, управление контрактом, правовое регулирова-
ние закупок, организацию их управления, монито-
ринг и аудит. По ее мнению, все вышеуказанное 
должно реализовываться при помощи материально-
технического, информационного, кадрового научного 
и прочего обеспечения [30, с. 27]. 
С нашей точки зрения, следует не только свя-
зать план закупок с доходной частью бюджета, но и 
утверждать в плане закупок только необходимые то-
вары, работы, услуги в условиях определения прио-
ритетов, устанавливаемых как государством, так и 
заказчиком. Цифровые технологии будут способ-
ствовать гармонизации связи плана закупок с бюд-
жетным процессом, выявляя неэффективные пози-
ции (дублирование закупок, завышение цен, нера-
циональная последовательность закупок и т. д.). 
Проведенное исследование акцентирует вни-
мание на ключевой проблеме публичных закупок в 
России – отсутствии взаимосвязи планирования за-
купок и бюджетного процесса, указывая на выявлен-
ные недостатки правового регулирования, не позво-
ляющие оперативно адаптироваться под ситуацион-
ные изменения извне. Развивая теорию и практику 
финансового обеспечения публичных закупок, пред-
ложено рассмотреть возможность внедрения стра-
тегического планирования закупок на 5–10 лет, что 
позволит не только определить базис для финанси-
рования публичных закупок из бюджета, но и с уче-
том перспективы расходов заказчика на длительный 
период, а также прогноза доходов соответствую-
щего бюджета более точно и корректно определить 
приоритеты финансирования потребностей. 
Рассмотрение планирования публичных заку-
пок с учетом бюджетного процесса позволяет выра-
ботать рекомендации в части корректировки отдель-
ных норм Закона № 44-ФЗ, позволяющих наиболее 
эффективно расходовать средства бюджета, как за-
планированных заранее, так и с учетом дополни-
тельных, неотложных или приоритетных закупок.  
 4. Выводы 
Сложная эпидемиологическая обстановка в 
мире в очередной раз усилила внимание на про-
блему осуществления закупок в чрезвычайных усло-
виях, если до этого они были связаны, как правило, 
со стихийными бедствиями, то теперь с наличием 
коронавирусной инфекции. 
Вводимые многими странами ограничения и 
запреты в период пандемии способствовали возник-
новению дефицита определенных категорий това-
ров и росту числа коррупционных проявлений, в со-
вокупности приводящих к дополнительным расхо-
дам бюджета. 
Исследование показало, что планирование 
публичных закупок является основой не только каче-
ственного и полного удовлетворения публичных по-
требностей, но и эффективного расхода бюджетных 
средств. План закупок является платформой для опе-
ративного и наиболее эффективного реагирования 
государственной власти на любые нештатные изме-
нения (кризис, пандемия и т. д.).  
Следовательно, проблема планирования пуб-
личных закупок является актуальной не только для 
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зарубежных стран, но и для России, поскольку объем 
бюджетных средств, выделяемых на финансирова-
ние публичных закупок составляет 10 и более про-
центов ВВП практически любого государства. 
Исследование выявило основную проблему 
публичных закупок в России – отсутствии взаимо-
связи планирования закупок и бюджетного про-
цесса. 
На основании изложенного, предлагается 
внедрить перспективное планирование закупок (5–
10 или более лет), что позволит определить базис 
для финансирования публичных закупок, перспек-
тивы расходов и доходов соответствующего бюд-
жета на длительный период с учетом приоритетов 
финансирования и общего потребления ресурсов.  
Иными словами, расходную часть бюджета 
необходимо принимать, исходя из стратегического 
планирования закупок заказчика. Действующее пла-
нирование публичных закупок в России не способно 
обеспечить взаимосвязь с бюджетным процессом и 
эффективное расходование бюджетных средств, огра-
ничиваясь, как правило, одним бюджетным годом. 
Перспективное планирование наглядно пока-
жет реальную потребность в приобретении продук-
ции или результатов работ, услуг, с учетом дальней-
шего использования полученного результата, вклю-
чая эксплуатацию и обслуживание. Перспективное 
планирование не только позволит проанализировать 
представленные каждым заказчиком потребности, а 
также расходы владения полученными товарами или 
результатами работ, услуг, но и создаст основу для пе-
ресмотра стратегии закупок в сторону снижения тран-
сакционных издержек, внедрения инновационных 
экологичных и бережливых технологий.  
Представляя планирование публичных закупок 
как иммунитет бюджетного процесса следует пом-
нить, что это не только залог эффективного расхода 
бюджетных средств, но и эффективное (бережливое) 
потребление ресурсов, в том числе невозобновляе-
мых. С одной стороны, излишки, приобретаемые за-
казчиком в результате некачественного и ненадле-
жащего планирования потребления ресурсов, как 
природных, так и технологических, приводят к неэф-
фективному расходу бюджетных средств. С другой, 
резкий отказ заказчика от планового объема потреб-
ления ресурсов в связи с обстоятельствами, связан-
ными в том числе с пандемией, смена ориентира на 
закупки иных, приоритетных товаров, работ, услуг 
влечет не только резкое повышение стоимости по-
следних в силу повышенного спроса, но и невозмож-
ность сбыта, в том числе хранения, всего объема до-
бытых или произведенных ресурсов, от которых от-
казался заказчик. Значительную часть из данных ре-
сурсов составляют природные ресурсы, а также про-
изводимая из данных ресурсов продукция (нефть, 
газ, древесина, питьевая вода и т. д.). 
В данной связи планирование публичных заку-
пок должно рассматриваться не как отдельная по-
требность одного конкретного заказчика или от-
дельной группы заказчиков, а как совокупность пуб-
личного потребления всех возможных и необходи-
мых ресурсов. Понимание обратного через опреде-
ленное время неизбежно приведет к дополнитель-
ным расходам бюджета на ликвидацию последствий 
(природных, технологических и т. д.), связанных, 
прежде всего, с отсутствием должного и четкого по-
нимания сущности планирования публичных заку-
пок и публичной потребности в товарах, работах, 
услугах. 
С нашей точки зрения, надлежащее и тща-
тельно сбалансированное по всем публичным по-
требностям планирование закупок не только обеспе-
чивает иммунитет бюджетного процесса на текущий 
и последующий периоды, но и представляет собой 
основу перспективного рационального использова-
ния возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 
как внутренних (национальных), так и внешних (за-
рубежных).  
К нашему великому сожалению, в настоящий 
момент информация о том, что в Российской Феде-
рации чиновники рассматривают или предполагают 
к рассмотрению сферу закупок в качестве составля-
ющей части системы ресурсоснабжения публичной 
потребности государства, отсутствует. Соответ-
ственно, планированию публичных закупок не уде-
ляется должного внимания. 
Однако мы, по-прежнему и искренне наде-
емся, что ситуация изменится, а заинтересованные 
должностные лица акцентируют законотворческую 
и исполнительскую деятельность на проблемах пла-
нирования публичных закупок, что будет являться, 
если не врожденного, а приобретенного иммунитета 
бюджетного процесса. 
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